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février  1 : Adour entre A Calais; essaye par des moyens honnêtes, mais mal inter-
prétés par l'adjudant C., d'avoir Jean '2; 73. mon bord; la chose est remise. 
février 6 : partons a la lme marée. 
février_10 : après 4 jours de vent contraire, mer houleuse, reprenons place dans 
les docks de Newport. 
février 13_: Quittons Newport ; arrêt devant Barry pour réparer légère avarie aux 
chaudières. 
Gustave ROYON, chef de pièce 
DE OESTERPUTTEN POLLET ANNO 1806 
Over deze 18e eeuwse oesterputten, die gelegen waren op het "Hazegras", eindt u 
010 	
een historiek in : R. HALEWYCK en N. HOSTYN, Oostends Oesterboek, Oostende, 1978 
(nog te koop in het Heemkundig Museum). 
De Oesterput werd in 1805 onteigend om de bouw van een jachtsluis mogelijk te maken. 
Hieronder de tekst van een affiche gedrukt bij BRICX, waarvan een exemplaar bewaard 
wordt in het Stadsarchief, betreft de openbare verkoop op 10 april 1806. 
N .H. 
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PORT D'OSTENDE 	 ECLUSE DE SCHASSE 
...... nIM1.nnnnn•nnn~ 
VENTE 
Le Public est prévenu que le jeudi 10 avril 1806, (sur les lieux) á dix heures du 
natin, il sera procédé en présence de Monsieur le Maire d'Ostende, et de l'Ingenieur 
des Ponts et Chaussées, en résidence en cette ville, á la Vente au plus offrant et 
derniet enchérisseur, de Magasins et des matériaux en provenant, dépendans de la 
proprièté dite l'Huitrière de Madame la veuve Pollet et consors, situés en cette 
commune. 
Les Amateurs pourrons voir et examiner les objets en question trois jours avant la 
vente, et prendre connoissance des clauses et conditions de ladite vente au Secré-
tariat de la Mairie tous les jours depuis neuf heures du natin jusqu l á sex heures de 
l'après-midi. 
A. OSTENDE, Le 24 Mars, 1806, 
A.J. VAN ISEGHEM, Maire. 
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